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Manage your data, don’t let your data manage you...
… and produce interoperable, sustainable & reusable results for research.
Why using standards?
“Standards are a key to great digital 
research, which helps to discover and
understand our cultural and societal life.”
Why using standards?
Laurent Romary
Chairman of the Technical Committee "Terminology and other language and content 
resources" of the International Organization for Standardization (ISO)
To be called "standards", they must fulfill three requirements:
◉ They express a consensus
◉ They are published and easily accessible
◉ They are maintained
What are standards?
The SSK : a toolkit for 
Humanities scholars
https://ssk-application.parthenos.d4science.org/ssk/#/










relevant examples on 
how standards can be 
applied in a given 
research project.
What Tork & Mork tell us
Hey Mork ! With some of my 
colleagues, I’d like to put 
musical scores online. But I 
don’t know what I can do and 
how to proceed! Can you help 
me?
Well Tork, use the SSK! I think the 
scenario “Collaborative Digital Edition of a 
Musical Corpus” can be very useful for 
you. It will guide you through all the 
necessary steps to put these scores 
online, and present the best practices 
associated to each of these steps.
A high-level research guide




A complete and generic 
research use case composed of 
several steps to be followed.
Step
A unique task to be performed 
inside a scenario with the help 
and recommendation of one or 
several resources.
Resource
A standardized tool / service / 
document guiding the 




The scenarios are described using the TEI format (Text Encoding 
Initiative). All the information displayed within the SSK proceed from 
TEI files.
What is next?
◉ Browsing vocabularies and bibliography
◉ Creating an account :
○ to manage bookmarks
○ to customize scenarios (by combining existing steps from 
SSK’s research scenarios)




◉ Accessing a multilingual interface
    https://ssk-application.parthenos.d4science.org/ssk/
    ssk@inria.fr
    
    Why standards?: https://youtu.be/ULNztgzTKkU
Test the SSK!
Thank you for your attention!
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